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npr..živeti na veliki nogi.

























































pa.so.varno.počivali.za.železno zaveso,.kvečjemu.še.kot.devete dežele v.kakšni.li-
teraturi?«.(PIDD,.14);.»Na.mejah.devete dežele naj.ne.bo.nič«.(PIDD,.17);.»Duh,.
ki.nas.je.doslej.najbolj.dušil,.je.bil.zli duh malodušja«.(TI,.200);.»Živahna.plesna 
glasba z.oddaljenega.plesišča....«.(TI,.125);.»Popadla.me.je. tiha groza ....mirna 
groza«.(SS,.112);.»Takšen.hlapec,.smrdeč.po.kmečkem gnoju....«.(SS,.197);.»Ka-
dar.daje.toplo hrano,.pomeni,.da.je.ena runda končana«.(TI,.74);.»....sem.hodil.za.
njegovim.hrbtom,.da.ne.bi.zašel.v.njegov.zorni kot«.(SS,.71);.»Zadeva.se.je.umika-
la.na rob črne kronike«.(SS,.221.–.idiom.spada.v.okvir.(sodobne).slovenske.publi-
cistike);.»Zaslišal.se.je.pasji lajež«.(SPMS,.159,.163.–.SSKJ:.lajež psov – Jančar.
ima.levi.prilastek);.»Fred.ima.na.glavi.cilinder,.njegova.žena.gnezdo.belih las.in.
cvili«.(PP,.78);.»Bujni.črni lasje.so.mu.v.lepih.valovih.padali.na.tilnik«.(PP,.67,.
193;.SPMS,.30,.38);.»Veter. je.dvigoval.pšenične slovanske lase«.(PP,.213);.»Ti.









čudaških misli«. (TI,.194);.»Vedel. sem,.da. je. to.popolnoma.nora misel. ...«. (SS,.
178);.»Rani.se.pridruži.tifusna mrzlica«.(SPMS,.6)..Pisatelj.prepusti.bralcu.presojo.
starosti:. »Bilo. je. stanovanje. samskega moškega poznih srednjih let«. (PP,. 217);.
»Zakaj.sem.moral.kričati.v.recepciji.in.tako.na.nek.ovinkarski način.prosjačiti.za.
pomoč?«.(SS,.113);.»Svojega.talenta.ne bo izdajal v dobrodelne namene«.(PP,.69.
–.tu.gre.za.prohibitiv,.ki.je.morfološko.izražen.z.zanikanjem.v.zvezi.z.nedovršnim.
glagolom);. ».... jasno štajersko. nebo«. (SS,. 121);. »Nebo. je. lahko. tudi. modro«.
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modre oči opazile«.(SPMS,.93);.»....taksist.je.imel.v.ogledalu.rdeče oči od.bede-
nja....«.(PP,.233);.»Gospodična.je.imela.vodeno modre oči«.(PP,.23);.»Kdaj.pa.je.že.
on,.Godot.s.svojimi.plavimi očmi.komu.kaj.storil«.(TI,.244,.245,.245;.PP,.163);.



















v. zeleno.modri.pramen.neonske svetlobe«. (SPMS,.108;.PP,.138,.138,.210);.»V.
profesorski.jedilnici.je.spet.tiho.žvenketal.jedilni pribor«.(PP,.97);.»Kurenti,.temne.




220)..»Tudi.to.noč,.ko.je.stal.pod.Žigonovim.oknom.in.mu.je.mrzli veter rezal sta-
re kosti,.je.mislil.nanje«.(SPMS;.105.–.SSKJ:.mraz reže do kosti);.»Odsluži.vojaški 
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gona. ...«. (SPMS,. 141);. »Ta. položaj. ti. zagotavlja. socialno varnost. ...«. (SPMS,.
154);.»Zunaj.je.bil.hladen.spomladanski večer«.(SPMS,.88);.»Gregor.Gradnik.je.na.
obali.reke,.kjer.vleče.hladeči veter«.(PP,.77)..Veter.je.lahko.hladen.(TOT,.12),.suh 




več.borba,.niti.državljanska vojna....«.(TI,.19)..»Že.tri.tedne.ni.bilo.tople vode (TI,.
36);.»Ali.smo.res.pred.izbruhom.krvave.svetovne vojne....«.(SS,.153);.»Vidiš,.je.
potem.dobre volje nadaljeval«.(SPMS,.103,.112)..Antonim.je.»slabe volje«.(SPMS,.
115,.136)..»Zdi.se.mi,.da.prav.zdaj.poslušajo.glasbo..In.niso.najboljše volje«.(PP,.
236)..Antonim.pravkar.navedenemu.idiomu.je.v.povedi:.»Dajte.no,.tak.humor..Naj.
gre. tale.ven,v. slabo voljo me. je. spravil«. (DAIN,.36).. »Zelo. trpim.ob. jutranjem.
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Pisatelj.Jančar.slika.tudi.sprotna.politična.dogajanja,.kot.npr.:.»Ah,.Evropa,.demo-
kratična.Evropa.je.boleča.vprašanja.z.one.strani.železne zavese.potisnila.v.gluho.
Faradaуevo. kletko. tako. imenovanega. postkomunizma«. (PIDD,. 24).. Somatizem.
črne zenice se.nahaja.dvakrat.(SS,.6,.7)..»Obrnjen.je.nov.list.v.zgodovini dušeslov-
ne znanosti«.(VBV,.99);.»Tisti.kovinski zvok.z.letališča.je.votlo.zvenel.v.ušesih....«.
(PP,.242);.»Svetloba.se.je.valila.po.nebu.kakor.razbeljeni.oblaki,.vmes.pa.so.prhu-
tali.svetlobni žarki.kakor.široki.trakovi«.(SS,.168)..Živci so.dobri, slabi in.trdni.




»Glih. treba.mu. je.bilo odkrivati Ameriko«.(TI,.226);.»In.o.vas.gre glas,.da.ste.
blag.človek«.(DAIN,.27);.»Toda.tovariš.Kostrin,.je.okrožni.povišal glas«.(SPMS,.
104)..Iz.pogovornega.jezika.je.vzet.idiom.v.tejle.zvezi:.»On.pa.drži figo v žepu«.
(VBV,.87)..»Ko.ste.se.vi.borili,. jaz.pa.sem.si.očitno praskal jajca v ujetništvu«.








(SS,.115);.»Prešinila.me.je prekleta.misel....«.(SS,.178);.»Pri.šumenju morja ...«.
(TI,.134)..Ekspresivna.sta.idioma:.»Obnašaš.se,.kot.da.imam mačka ali.kot.da.sem.
vstal z levo nogo«.(VBV,.57);.»Ali.so.se.meni.tako.čudno.bleščale oči ...?«.(SS,.




odtrgati pogleda. ...«. (SS,.6);.»Med. tem.Dedal. Janku.ponudi roko. ...«. (TI,.13.–.
SSKJ:.ekspr.);.»Vasilka.si prižge cigareto. in.stopi.k.Dedalu«.(TI,.51;.VBV,.50,.
57);.»Jelena.prižge svečo pred.ikono.Matere.božje.in.poklekne.pred.njo«.(SPMS,.
6);.»Ni.znal.stisniti roke«.(SS,.143–144)..Sekundarna.nominacija. je. tudi.v. idio-
mu:.»Torej,.zavihajmo rokave«.(TI,.17);.»nisem.navajen,.veste,.je.rekel,.medtem.
ko.je.lovil sapo«.(SPMS,.111);.»Dvignil je sidro,.ladja.je.plula,.balon.je.vzletel«.
(PP,. 229);. »Vrlo dobro,. bi.morala. zahrumeti.množica. .... in. polkovnik. bi.moral.
odgovoriti....:.Služimo narodu..Vsa.množica.moških.glasov.je.v.en.glas.zakričala:.
Služimo narodu«.(SPMS,.152);.»Obrnil.se.je.[polkovnik].k.ljudstvu,.se.razkora-
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psihiatričnem.zavodu.–.Svoboda osvobaja«.(VBV,.39);.»....in.slišal.je,.kako.mu.v.





nikomur.zaprli vrat, če.je.hotel.vstopiti.v.našo.hišo«.(SS,.184);.»Zatopil se je v 
branje«.(SPMS,.157.–.SSKJ:.ekspr.);.»Ne.verjamem,.da.so.te.more.v.kakšni.zvezi.
s.čudnimi.dogodki....«.(SS,.111)..Notranji.predmet.je.v.idiomu:.»....to.se.pravi ži-
veti življenje enodnevnice«.(TI,.137)..»....nekoliko.nepotrebnem.sem.izgubil živce«.
(SS,.113.–.SSKJ:.ekspr.);.prav.takšen.je.stilni.kvalifikator.v.naslednjem.idiomu:..
»Ne.žri mi.živcev ....Samo.ne.nalivaj.se,.ne žri mi.živcev«.(TI,.46)..–.Zaporedje.
samostalnik. +. glagol. izkazujejo. idiomi:. »Ni. čudno,. grdega.mačka mora imeti«.
(VBV,.46);.»Mislim,.da.se.mi.je.glas nekoliko.tresel«.(SS,.133);.»....s.kamenjem.
in.z.meči.odpustke delijo....«.(TOT,.26);.»Kot.da.je.to.kakšna.galerija,.ne.pa.zavod.
Svoboda – osvobaja ...«.(VBV,.94,.48,.49);.»Vrag si ga vedi....«.(SS,.17);.»Vrata 
so se vdala«.(SS,.86,.112,.112);.»....in.spet.so.zvezde zasijale na.nebu....«.(SS,.164).
Glagol + predlog + samostalnik




nekaj.časa,.dokler.mi.nisi zrasel čez glavo«.(TI,.246.–.SSKJ:.pog.);.»V.tisti.temi.
sem gledal z odprtimi očmi v.zid....«.(SS,.111);.»Kajpada.latinski.psalter,.ki.ga.
nerazumljivo.in.brez.andohti.tulijo.menihi,.gre kvečjemu.do trebuha«.(TOT,.37);.
»....duhovno.sodišče.ga.izobči iz cerkve....«.(TOT,.50–51);.»....stopimo še.k.Milki.
na kozarec«.(TI,.188);.»Nenadoma.mi.je prišlo na misel....«.(SS,.178.–.SSKJ:.




od.tistih,.ki.označujejo.prevaro.tipa.potegniti za nos,.metati pesek v oči, naliti či-
stega vina); »Ne.razumeš.me,.ker.te.bom.moral.obsoditi na smrt«.(TI,.89);.»Ne-
zadržno.mi prihaja pred oči.neka.Boscheva.slika«.(SS,.73);.»Tudi.je.vaša.stvar,.
če.ste.si.izbrali.drugo.družbo,.je.rekel.in.poblisnil z očmi proti.Tondichterju....«.
(SS,.126);.»Vsakomur.bi.lahko.pogledal v oči«.(SPMS,.90);.»Z.mehkimi.koleni.
je.stopal.med.njima.in.temnilo se.mu.je pred očmi«.(SPMS,.102);.»....Žigon.pa.
je.samo.odmahoval z roko«.(SPMS,.118);.»Kadrovski.ga.je.jezno.ošinil s svojim.
svetlo.modrim.pogledom«.(SPMS,.93);.»Tondichter.se.je.odmaknil.in.ga.preme-
ril z užaljenim.pogledom«.(SS,.126);.»Samo.malo.še.manjka.in.vse.bo.prišlo na 
dan«.(SPMS,.95.–.SSKJ:.ekspr.);.»Šele.kadar.Jezus.zares.omahne,.takrat.si.Debil.
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evropeizaciji.je.treba.vzeti z rezervo«.(PIDD,.13.–.SSKJ:.knjiž.)..Precej.je.v.pi-
sateljevh.delih.frazeoloških.somatizmov,.kot.npr.:.»Vidite,.šel sem vam na roko«.
(DAIN,.37.–.SSKJ:.pog.);.»V.kovček.sem.metal.vse,.kar.mi.je prišlo pod roke«.
(SS,.173);.»Kaj,.za.hudiča,.ne.vidite,.da.je.Wolfova.usoda.v vaših rokah«.(DAIN,.
39);.»....in.zdelo.se.mi.je,.da.je.zdaj.zadnji.hip,.ko.se.še.lahko.vzamem v roke....«.
(SS,.122;.SPMS,.95.–.SSKJ:.ekspr.);.»Videla sem te.v sanjah«.(TI,.159);.»Ko.
sem.se zbudil iz sna.ali.tiste.odsotnosti,.sem.skušal.odpreti.okno«.(SS,.10);.»Gur-
te,.človek.bi.počil od smeha«.(SPMS,.90,.90);.»Strigla je z ušesi,.ampak.naprej.ni.
hotela«.(SS,.189);.»Že.razumem,.je.rekel.Kostrin.občudujoče.in.se.isti.hip.ugri-
znil v jezik«.(SPMS,.115);.»Lil.Dagover,.čudno.lepa.igralka,.vrgla ga je iz tira«.
(SS,.12.–.SSKJ:.ekspr.);.»Debil.se. je.naslonila.nazaj. in.bobnala s prsti..Liona.
je.strigla z ušesi«.(PP,.160);.»Žigon.pa.je.samo.zamahnil z roko«.(SPMS,.118);.
»Enkrat.mu.zvoni v ušesih, drugič.se.pojavi.nenadno.potenje....«.(PP,.243;.SPMS,.
154);.»Bil.je.tukaj.na.začetku.neke.svoje.zgodbe.in.vse.mu.je bilo na voljo«.(PP,.
13);.»....ob.tej.misli.se.mu.je.zameglilo pred očmi«.(PP,.73.–.SSKJ:.ekspr.);.»Dva.
dni.je.od.jutra.do.večera.taval.po.labirintih,.mestu.mrtvih.,.toda.Joseph.se je udrl 
v zemljo«.(PP,.70.–.SSKJ:.ekspr.);.»Pri.številki.pet.se.je.zrinil.po.stopnicah.med.
sedečimi,. objetimi. fanti. in.dolgo.pritiskal na zvonec«. (PP,.234);. »Zvenenje v 






Predlog + zaimek + samostalnik
»....meni.se.je.zdelo,.da.smo.na vsem svetu.samo.mi.trije«.(SS,.185);.»Proti svoji 
volji sem.odgovarjal.surovo«.(TI,.188–189).
Samostalnik + glagol + pridevnik
»....nos ima otroško.sploščen....«.(PP,.141);.»Bila.je.objokana,.njene.oči so bile spet.
žalostne....«.(PP,.124);.»Je.to.takšen.greh?.–.Do neba vpijoč«.(TOT,.168).
Predlog + samostalnik + samostalnik
»Ti.se.ne.zavzemaš.zanj.–.plahun.si.in.v očeh javnosti diskreditiran«.(DAIN,.32–33);.
»Vse,.kar.je.živega.in.kar.prihaja,.potisniti.na dno srca,.zazidati«.(PP,.236–237).
Predlog + samostalnik + glagol
»Na prste.sem.računal,.koliko.ur.sem.spal«.(SS,.139);.»Po prstih je stopil.pred.
njegova.vrata«.(SPMS,.91);.»....z.Jaroslavom.[sva.se].kje.daleč.na.jugu.in.do vratu 
zakopana v.posle....«.(SS,.12)..Le.enkrat.smo.zasledili.strukturo:predlog.+.samo-
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Predlog + samostalnik + predlog + samostalnik
»Kostrin.je.čutil,.da.je.od glave do peta.polit.z.gnojnico«.(SPMS,.86);.»Ko.sem.se.
zrinil.v.njegovo.bližino,.me.je.tako.pogledal od pet do glave....«.(SS,.178.–.SSKJ:.
ekspr.);.»Nekdo.je.moral.z resnico na dan«.(DAIN,.31);.»Zadaj.za.oltarjem,.ki.sega.
od tal do stropa....«.(SS,.43);.»....od vzhoda do zahoda.korakajo.mladi.ljudje«.(SS,.
103).




Predlog + zaimek + samostalnik
»Hotela.sem.zvedeti,.za kaj gre. Saj.vem,.za kaj gre....«.(DAIN,.30;.SPMS,.113);.
»Tovarišica,.je.zakričala.na ves glas....«.(SPMS,.123,.247)..
Glagol + samostalnik + predlog + samostalnik
»Ne.morem. reči,. koliko.časa. je.minilo,.kako.dolgo. sem.kadil cigareto za ciga-
reto. ...«.(SS,.203);.»Volodja.potegne glavo med ramena«.(VBV,.55.–.SSKJ:.od 
strahu potegniti, stisniti glavo med ramena);.»Ne,.pač.pa je bilo dreka do kolen«.
(TI,.66);.»....od.vseh.strani.bo.zavreščalo.in.zakričalo,.da.bo.Gretici.zledenela kri v 
žilah«.(SS,.156);.»Kdaj.pa.je.Volodja.komu.skrivil las na.glavi?«.(VBV,.59);.»Toda.
ko.je.bilo.to.dvoje.na.mizi,.je.bilo.vse.tako.enostavno.in.nazorno,.da.se.mu.je odvalil 
kamen od srca«.(SPMS,.116.–.SSKJ:.ekspr.);.»Ta.se.je.naslonil.na.zid.in.prekrižal 
roke na prsih«.(SPMS,.103);.»....ob.misli.na.neznosno.obrekovanje,.ki.ga.čaka,.so.
mu.stopile solze v oči«.(SPMS,.90.–.SSKJ:.ekspr.);.»Ana.je.takšna,.kot.bi.izgubila 
tla pod nogami«.(DAIN,.72);.»V.naši.deželi.se nosi glava v torbi«.(TOT,.74,.74,.
131,.167.–.SSKJ:.pog.,.ekspr.);.»....in.to.je.zmeraj.polagal.na.srce.mlademu.Žigonu,.
človeku,.ki.mu.je zdaj zasadil nož v srce«.(SPMS,.89.–.SSKJ:.ekspr.)..–.Strukturo.
glagol.+.samostalnik.+.predlog.+.zaimek.srečamo.le.tu.in.tam:.»Vsi.so.se.mu.kro-
hotali,.on.pa.je izgubil.sleherno.oblast nad seboj«.(SS,.177).
Glagol + predlog + samostalnik
»Spet.mi.skačete v besedo«.(TOT,.30);.»Enajst. let.niti.za.hip.ni.posumil,.kaj.
nakleplje.in.kaj.ima za bregom«.(SPMS,.12);.»Jaz.nikogar.ne vlečem v nobeno.
godljo«.(DAIN,.20.–.SSKJ:.ekspr.);.»Na.zborovanju.profesorjev.je.škof.udaril 
po mizi«.(DAIN,.44);.»Samo.da.je.zdaj.v kaši«.(DAIN,.17);.»Pristal bom na 
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njenim.Franjom,.ki.ves.zaripel v obraz....«.(SS,.48)..–.Le.en.primer.nahajamo.z.
glagolom.in.pridevniškim.prislovom:.»Irena.sede po turško....«.(PP,.223)..Tako.
tudi.glagol.+.predlog.+.prislov:.»Organizacija. je.prepričana,.da.ga. je. treba.v.
trenutnih.vse.bolj.zapletenih.razmerah.dati za.nekaj.časa.na hladno«.(SPMS,.
39)..Enkrat.najdemo. tudi. idiom.pridevnik.+. samostalnik.+.prislov:.»na smrt 
dolgočasno«.(SS,.30).
. Dvakrat.srečamo.idiom.s.strukturo.glagol.+.predlog.+.samostalnik.+.predlog.
+.samostalnik:.»Kostrin.je.cepetal.in.se predeval z noge na nogo«.(SPMS,.100)..







Prislov + veznik + prislov
»Zajtrk.sem.obakrat.izpustil..Hodil.po.glavni.ulici.gor in dol«.(SS,.10,.13);.»....[lju-
dje].so.hodili.gor in sem in tja«.(SS,.42);.»Po.ustih.sem.sem ter tja.predeval.tisto.
staro.pecivo«.(SS,.35,.37,.72);.»....tu in tam.sta.spregovorila....«.(SS,.152);.»....zgo-












»Vstal.je.in.videl.sem,.kako.mu.pramen sončne svetlobe rdeči.lase.na.glavi«.(SS,.
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Samostalnik + predlog + samostalnik























»Počasi,.profesor..Najprej.dober dan.in.dobrodošli«.(DAIN,.36); »Dobro jutro«.
(VBV,.39);.»Pa.jebeš mu mater,.kam.gre.ta.svet?«.(TI,.237.–.vulg.);.»Pa.kdaj.je.tebi.
dobro,.jebenti mater!«.(TI,.95.–.vulg.);.»....brez.takih,.kot.sem.jaz,.bi.že.zdavnaj.








matere.cerkve.njegovo veličanstvo«.(DAIN,.65);.»....ves dan in.vso noč«.(SS,.117).
Zaimek + glagol
»Ne.vem,.kaj me.je pičilo....«.(SS,.107);.»Ne.vem,.kaj se je skuhalo okrog.mene«.(SS,.
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»Kadar.Fedjatin.popije.veliko.žganja,.začne.sam s seboj govoriti po.rusko....«.(SS,.157)..
Tako.tudi:.glagol.+.zaimek.+.predlog.+.zaimek:.»....Franjo.je ves iz sebe....«.(SS,.204).
Idiomi s strukturo ne – ne
»V.Ljubljani.o.vsem.ni.bilo.ne duha ne sluha....«.(SS,.169);.»....ni.bilo ne konca ne 
kraja....«.(SPMS,.147).
Sestavljeni vezniki kot idiomi







. »Besede so visele v zraku«.(PP,.97);.»Moja.stara.mama.pravi,.da.je.za.vsakega.
en cigel v.arestu«.(TI,.37);.»Kdor.ima.preveč.duha, je.tako.ali.tako na robu norosti,.
ta.je.pa.že.čez«.(DAIN,.69);.»Ga.ne.boš.pustil,.da.grize svoj lastni rep?«.(DAIN,.32);.
»Kostrin.pa.je.zmeraj.ležal.na.postelji,.pokrit.čez.glavo.in.zvit v dve gubi«.(SPMS,.
87.–.SSKJ:.držati se v dve gubé.‘sključeno’);.»Človek,.ki.ga.nihče.nima.rad,.postane.
hudoben«.(TI,.51);.»Ta je prišel skozi ključavnico«.(DAIN,.36);.»Bolezen odhaja 
skozi ključavnico, prihaja pa skozi odprta vrata«.(DAIN,.4.);.»....nenadoma.mu.je 
hladna mrščalica stekla.po.hrbtu.in.vsem.telesu«.(SPMS,.110);.»Ko.bo.prišel.čas,.
jim.vržemo njihove.štipendije.pod noge«.(DAIN,.44);.»Njene.oči so.postajale.ledeno 











zgraditi. trdnjavo svobode,. kot. je. dejal. tovariš.Marek«. (TI,. 23);. »V. lasten.rep je 




časa.paca v lastnem zosu«.(SPMS,.116;.TI,.228.–.SSKJ:.nizko);.»Tisti.njen.krik,.ki.je.











































116.–.SSKJ:.ekspr..kadar je nagajal, je pela šiba);.»....tako.naglo.se.je.vse.do-
gajalo.to.noč,.da.je.bil.že.malodane.brez uma ...«.(SPMS,.126.–.SSKJ:.iz uma);.
»Miriade.zvezd,.miriade.stvari.na.nebeškem svodu....«.(PP,.209.–.SSKJ:.nebesni 
svod);.»Vergerij:.Iz.njegovih.oči.odsevata.srditost.in.razdraženost,.ki.ju.je.opaziti.
le.pri. ljudeh,.obsedenih od demona«. (TOT,.118.–.SSKJ:.obseden od hudiča);.
»Zakon.nature.je.tak,.da.iz.majhnega rase veliko«.(TI,.245.–.SSKJ:.iz malega);.
»Prižgal.si.je.cigareto.in.puhnil.modrikast.dim pod oblake..Bili.so.črni,.šele.zdaj.
je.videl,.težki.in.kopasti«.(PP,.230);.»Previdnost je mast božja«.(TI,.208.–.SSKJ:.
preg..previdnost je mati modrosti);.»Požvižgam se na.njihov.dekret«.(DAIN,.47.
–.SSKJ:.ekspr..požvižgam se na ves svet);.»Šel.bi.tja.dol.in.ga.ustrelil kot psa«.
(SPMS,.130.–.SSKJ:.ozmerjati koga kot psa;.pobili so ga kot psa);.»....prav.goto-
vo.imata prste vmes«.(SS,.112);.»Glavina.je potegnil svojo.glavo med ramena«.
(SS,.130);.»Milka.odloži.svinčnik,.gleda.Klementa,.zahihita se v pest«.(TI,.133);.
»Upam,.da.mi.kot.nova.upraviteljica.Wolfove. tiskarne.ne.boste.odrekli strehe 
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jemljejo.....prava iver v očesu jim ni kobila,.ampak.poštena.ženska,.ki.jo.je.Ju-
ričič.vzel.za.svojo.zakonsko.ženo..Bruna v svojem očesu pa ne vidijo«.(TOT,.
119. –. citat. je. vzet. iz. Evangelija. po.Mateju. oz.. po. Luku:. »Kaj. vendar. gledaš.
iver.v.očesu.svojega.brata,.bruna.v.svojem.očesu.pa.ne.opaziš?«.Mt.7,3.=.Lk.
6,41);.»Človek.–.kako.ponosno.to.je«.(TI,.24.–.M..Gorki);.»Kdor.z.nožem.maha,.
bo. z. nožem. pokončan«. (VBV,. 75. –.meč. je. zamenjan. z. nožem:. Evangelij. po.
Mateju.26,52);.»Usoda.ima.rada.ponavljanja,.variacije,.simetrije.....Ubijejo.ga,.
toda.on.ne.ve,.da.umira.zato,.da.bi.se.ponovil.nek.prizor....«.(SPMS,.19.–.J..L..











»Glasba.je.glasba,.glasbo en drek brigajo režimi in ideologije«.(SS,.102);.»Teh.
ni.veliko,.npr.:.»Glavina.je.rekel,.da.ga.en drek.briga,.Nemci,.Židje,.Slovenci,.
vse. ga. en. drek. briga«. (SS,. 175. –. SSKJ:. vulg.);. »Ne. upaš. si. udariti,. je. rekel.
Glavina,.en drek si upaš«.(SS,.207);.»Ignacij:.Ne.vidiš,.da.gre vse k hudiču«.
(DAIN,.72,.41)..
Tavtološke frazeosheme
»....samo.Martinov.pes,.ki.vse.noči.preleži.med.vrati.lokala.in.od časa do časa 
dvigne.težko.oblomovsko.glavo«:.predl..od.+.sam..v.rod..+.predl..do.+.isti.sam..
v.rod..(PP,.35;.SPMS,.97,.126;.SS,.163);.»iz dneva v dan«:.predl.. iz.+.sam..v.
rod..+.predl..v.+.isti.sam..v.tož..(SPMS,.37,.90);.»Njeni.člani.so.morali.ugotovi-
ti,.da.kljub.številnim.predavanjem,.neposrednemu.delovanju.med.ljudstvom,.od 
človeka do človeka, od duše do duše«:.predl..od +.sam..v.rod..+.predl..do.+.isti.
sam..v.rod..(SS,.91–92);.»....potujeta.od kraja do kraja«:.predl..od.+.sam..v.rod..
+.predl..do.+.isti.sam..v.rod..(SS,.109);.»Pravzaprav.je.moj.pogled.od obraza do 
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»en drek,.en drek«. (SS,.195.–.vulg.);.»ta hip«. (PP,.140;.TI,.143;.SS,.85,.188;.
PIDD,.22);.»v hipu«.(SPMS,.129,.129,.149,.272;.SS,.158;.SPMS,.117);.»za hip«.
(SS,.5,.6,.16,.195,.206,.209;.SPMS,.92,.114,.165,.168;.PP,.6,.9,.128,.244,.283;.
PIDD,.22);.»za hipec«.(SS,.188,.188);.»čez čas« (SPMS,.92;.SS,.100);.»do dna«.


















zadnje čase«.(TI,.102);.»Vsi.trije.bruhnejo v krohot«.(VBV,.66)..V.romanu.Po-
smehljivo.poželenje.imamo.korelacijo.na.besedotvorni.osnovi:.»Včasih.tako.daleč,.
da.človeku.omrači um«.(PP,.31.–.SSKJ:.omračitev.uma)..»Človeku.ponudiš prst,.
on.pa hoče še roko«.(TI,.209.–.SSKJ:.Če.mu.prst ponudiš, pa.roko z(a)grabi;.Bojc.
1980:.Ko.(mu).prst.pomoliš,.(za)grabi,.prime.za.roko);.»Volk.kožo.menja,.dlake.
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Upoštevana dela Draga Jančarja
Severni sij,.Murska.Sobota:.Pomurska.založba1984.(SS)
Smrt pri Mariji Snežni: novele,.Ljubljana:.MK,.1985.(SPMS).
Tri igre,.Ljubljana:.MK,.1988.(TI).
Blodniki: tri igre – Disident Arnož in njegovi,.Maribor:.Obzorja,.1982.(DAIN).
Triptih o Trubarju,.Maribor:.Obzorja,.1986.(TOT).
Posmehljivo poželenje,.Celovec.–.Salzburg:.Wieser,.1993.(PP).





Bojc.1980.=.E..Bojc,.Pregovori in reki na Slovenskem,.Ljubljana:.DZS,.21980.
Gantar. 2007. =. P.. Gantar,. Stalne besedne zveze v slovenščini: korpusni pristop,.
Ljubljana:.ZRC.SAZU,.2007.(Lingua.Slovenica.3).
Keber. 2003.=. J..Keber,.Frazeološki slovar slovenskega jezika: poskusni zvezek,.
Ljubljana:.ZRC.SAZU,.2003.
Kržišnik.–.Eismann.2007.=.E..Kržišnik.–.W..Eismann.(ur.),.Frazeologija v jezikoslovju 
in drugih vedah = Phraseologie in der Sprachwissenschaft und anderen Diszipli-
nen = Phraseology in linguistics and other branches of science = Фразеология 






























Jurij Rojs,.Idiomi v književnih delih slovenskega pisatelja Draga Jančarja
Menac.2007.=.A..Menac,.Hrvatska frazeologija,.Zagreb:.Knjigra,.2007.
Polivanov.1928.=.E..Д..Поливанов,.Введение в языкознание для языковедческих 
вузов,.Ленинград,.1928.
SSKJ.=.Slovar slovenskega knjižnega jezika.1–5,.Ljubljana:.SAZU.oz..ZRC.SAZU.
(izd.).–.DZS.(zal.),.1970–1991.
Telija.1996.=.В..Н..Телия,.Русская фразеология,.Москва,.1996.





Идиомы в литературных произведениях словенского  
писателя Драго Янчара
Резюме
В. литературных. произведениях. современного. словенского. писателя. Драго.
Янчарa.самыми.многочисленными.являются.идиомы.со.структурой.прилага-
тельное + существительное..Вторыми.по.частоте.использования.являются.





деющих. весьма. разнородными. стилями.. Его. герои. говорят. на. правильном.
словенском.языке.–.практически.без.диалектизмов..Случайные.диалектизмы,.
если.они.появляются. в. тексте,. понятны.читателю.без. особых. затруднений..
При.этом.автор.статьи.придерживается.мнения,.что.иностранных.цитат.в.ана-
лизируемых.произведениях. слишком.много,. как.переведенных,. так.и.непе-
реведенных..Определение.структуры.использованных.идиомов.осуществлено.
на.основании.случайной.подборки.произведений.Драго.Янчара,.без.попытки.
индивидуализации.отдельных.литературных.героев.
